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La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables de la Universidad Libre Seccional Barranqui-
lla hace entrega de la edición No. 8 de la Revista Dicta-
men Libre, como apoyo a los avances significativos en 
el quehacer investigativo de la Institución.
Ocupados en aportar a la solución de la problemática 
socioeconómica mediante la función sustantiva de la in-
vestigación, los diferentes autores de artículos producto 
de investigaciones, de reflexión y/o de revisión, compar-
ten producción académica con los lectores.
En la reflexión diaria Unilibrista, cuando se tiene senti-
do de corresponsabilidad, se acepta que el Estado no 
puede resolverlo todo (aun cuando es su obligación que 
todo se resuelva). Entiéndase como corresponsabilidad, 
el compartir la responsabilidad de una situación o ac-
tuación determinada entre varias personas. Las perso-
nas corresponsables poseen los mismos deberes y dere-
chos en su capacidad de responder por sus actuaciones 
que están a su cargo. 
De otro lado, la empresa no está obligada a resolver 
los problemas de todos; sin embargo, debe atender las 
situaciones que nadie mejor que ella pudiera hacerlo. 
Adolece de capacidad para solucionar por sí sola algo; 
pero puede contribuir a enfocar las necesidades de la 
sociedad y a compensar las limitaciones del Estado. 
La experiencia docente-discente de carácter intramural, 
extramural y el aprendizaje significativo con reflexión 
permanente y accionar en la realidad del entorno 
productivo, permea la estructura organizacional de la 
empresa, haciéndola más productiva y competitiva, a 
propósito del camino que se recorre hacia la firma de 
los Tratados de Libre Comercio con países desarrolla-
dos y en vías de desarrollo. Así mismo, potencian los 
sectores de clase mundial en Colombia, conforme a lo 
planteado en el Programa de Transformación Producti-
va, aprovechando fortalezas y convirtiendo debilidades 
en las primeras, donde la academia ejerce su papel di-
namizador. 
El Programa de Transformación Productiva, PTP, es una 
alianza público-privada creada por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, para fomentar la pro-
ductividad y la competitividad de sectores con elevado 
potencial exportador, por medio de una coordinación 
más eficiente entre el sector público y privado. Dicho 
programa:
1. Mejora la productividad y competitividad sectorial.
2. Facilita la coordinación entre actores públicos y pri-
vados.
3. Ayuda a que sectores y empresas puedan beneficiar-
se de las oportunidades que surgen de los Acuerdos 
Comerciales, al tener una oferta exportable más só-
lida.
4. Contribuye a mejorar la calidad de vida de los co-
lombianos como resultado del buen desempeño de 
sectores productivos y empresas que generen más y 
mejores empleos.
Juntos operamos el cambio, en coopetencia con quie-
nes se muestran sensibles a la problemática de nuestra 
región Caribe para glokalizar la economía. Coopeten-
cia, referida a la participación que supone integración; 
primero, conocer al otro para buscar apoyos mutuos 
en aquellos aspectos que unen, y segundo, aportar so-
luciones comunes frente a lo que puede ser causa de 
pensamiento divergente. La glokalización hace referen-
cia al pensamiento global con acción local, dando paso 
al desarrollo endógeno de los territorios que apropian 
este concepto en su accionar socioeconómico. Justo el 
campo de acción de interés para la docencia, la inves-
tigación y la proyección social, como funciones sustan-
tivas de las Instituciones de Educación Superior (IES), 
especialmente de la Universidad Libre.
A los autores Unilibristas, invitados y aportantes en ge-
neral, nuestras manifestaciones de respeto y gratitud por 
su contribución a esta publicación.
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